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1. Introduction
2. The dialectic nature of editorials
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and
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toisaalta on the other hand
toki of course
avaa uusia
mahdollisuuksia Toisaalta riippuvuus yhdestä
toimialasta kasvaa
opens new opportunities On the one hand it leads
to an increased dependency
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velkajärjestelyillä, joiden piiriin
pitäisi kelpuuttaa entistä useampi kansalainen ja yritys.
Tapauskohtaisella harkinnalla viranomaiset voivat karsia järjestelyyn
hakevien joukosta vähintään suuren osan edesvastuuttomista
velanottajista ja suoranaisista vilpistelijöistä.
Vanhanen esitti järjestönsä hyvin
varauksellisen kannan velkojen anteeksiantoon
Suomen Yrittäjät
kantaa huolta yleisestä maksumoraalista ja suhtautuu nihkeästi
ajatukseen automaattisesta velkojen anteeksianta-misesta
make allowances for admitting more citizens
and companies into the system By considering each case separately the
authorities will be able to prune out at least the majority of
irresponsible borrowers and even fraudulent exploiters
on behalf of his
association presented its most reserved view on the matter of debt
cancellation
The Federation of Finnish Entrepreneurs is
worried about the general repayment morale and takes a critical
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3. The use of sources
I we
Figure 2.
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Sources
Number of editorials 10
Table 2.
  Monet alan asiantuntijat ennustavat
Many professionals predict
budjettiesityksen perusteella
Based on the budget proposal










Eighth and last paragraph
Table 3.
4. Conclusions
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ABSTRACT
The Dialectic Nature of the
Rhetoricals Structure in the Editorials




In this article is studied the potentially dialectical nature of the rhetorical structure
in the 10 editorials of two Finnish business newspapers, Kauppalehti and
Taloussanomat. In addition, it is also analysed the use of sources when presenting
different standpoints in the editorials. The dialectical nature is approached as a
continuity, where at one end is heteroglossia and at the other monoglossia. On the
side of heteroglossia there is an editorial in which a writer is representing two
standpoints and supporting both of them. In such a case the writer could be
described to be uncertain and giving options. On the side of monoglossia the writer
is representing only one standpoint, his own, and supporting it. Therefore, he could
be described as a confident writer who does not give any options.
Based on this case study it is possible to claim that the writer prefers to exclude
opinions contesting his own. Sources are used mainly to support the writer’s own
opinions. To all appearances, there is no need for the editor to give the impression
of being impartial. The writer prefers to make the choice of being certain (and
subjective) to giving an impression of possible conflicts. One reason for this might
be the subject matter of the editorials. The other reason might be that the editorials
comply to hegemonic ideologies, or at least ideologies shared with the assumed
readers.
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